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ibu. 
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melapangkan rizky kepada kita semua. 
3. Tri Novi Hidayati yang selalu mendukung, menemani dan mendo’akan jauh dari 
Banjarnegara yang selalu bilang “cepet lulus ya” yang menjadi motivasi tambah bagi 
diri saya. 
4. Muhammad didik Raharjo yang mengatakan “jangan menyerah sebelum 
pertandingan usai”, ayo cepet nyusul biar terwujud cepet dapet gelar ST nanti dan 
bisa melanjutkan jadi seorang enterpreneur nantinya dan Seluruh sahabat-sahabat 
yang selalu mendukung dan menemani dengan ikhlas dalam keadaan apapun  
5. Semua teman-teman kost ARGUS MUBAROQ yang selalu menemani di setiap saat 
dalam senang maupun sedih dan selalu bermain futsal bersama-sama 
6. Teman-teman Informatika angkatan 2007 yang menjadi teman seperjuangan yang 
selalu berbagi ilmu dan pengalaman kepadaku. 
  
MOTTO 
Hidup hanya untuk satu kali maka jadilah orang yang bermanfaat untuk semua orang yang 
ada di sekitar kita (penulis) 
Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya 






Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi: 
1. Sistem Operasi yang saya gunakan adalah Briker, yatu sistem operasi yang 
dikembangkan dari Ubuntu Server yang sudah terdapat aplikasi Asterisk 
sebagai server VoIP. 
2. Softphone yang digunakan adalah 3cx, yang mempunyai tampilan seperti 
iphone dan sudah terdapat protokol VoIP yang lengkap didalamnya dan 
mudah untuk digunakan 
3. Untuk Network Analyzer yang digunakan penulis adalah Wireshark untuk 
menganalisa traffic dari jaringan yang digunakan agar dapat diketahui delay, 
jitter, throughput, packetloss  
4. Tempat-tempat yang penulis gunakan antara lain auditorium sebagai kampus 
1, elektro sebagai kampus 2, Komunikasi Informatika sebagai kampus 3. 
5. Panduan dalam perancangan aplikasi tersebut penulis menggunakan User 
Guide Briker Administrator. Tambahan materi melalui browsing internet, 
kmudian penulis kembangkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dalam 
pembuatan aplikasi pada skripsi ini. 
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Demikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. Saya 




































Puji syukur saya persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan kenikmatan , hidayah serta taufiknya sehingga sampai saat ini 
masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan menyambah pada-Nya dan 
telah menjadikanku manusia yang berakal dan berguna dalam dunia ini. 
Sholawat serta salam untuk Nabiku Muhammad saw yang dinantikan 
syafa’atnya pada yaumul akhir nanti. 
Penelitian tentang Implementasi VoIP dan Video Conference pada 
jaringan LAN Universitas Muhammadiyah Surakarta ini dapat bermanfaat 
bagi semua warga Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai alternatif 
media komunikasi bagi semuanya. 
Penulisan skripsi ini masih tergolong sederhana dan penulis masih 
merasa banyak sekali kesalahan dan kekurangan didalamnya. Namun dalam 
pengerjaan skripsi ini penulis sudah melakukan semaksimal mungkin 
menurut kemampuan yang dimiliki penulis, dengan harapan dapat 
memberikan sumbangsih dalam menambah khazanah keilmuan dan semoga 
dapat berguna bagi penulis secara pribadi maupun para pembaca. Kritik dan 
saran yang konstruktif sangat penulis harapkan. 
Dengan selesainya skripsi ini tentunya tidak lupa atas bantuan dari 
berbagai pihak, oleh karena itu dengan tulus ikhlas dan kerendahan hati 
penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 
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Voice over Internet Protocol(VoIP) dan Video Conference ini bisa menjadi 
suatu alternatif untuk berkomunikasi, karena dengan biaya yang murah dan tidak 
perlu menggunakan pulsa sudah bisa digunakan untuk berkomunikasi suara 
maupun gambar. Maka dari itu jaringan UMS yang masih didominasi hanya untuk 
browsing, chatting, download, dan facebook ini bisa dioptimalkan juga untuk 
komunikasi yang murah dan baik.   
Komponen penting yang digunakan adalah server Briker, laptop yan 
didalamnya sudah terinstall softphone dan juga wireshark. Penelitian dilakukan 
dengan berkomunikasi antar user dibeberapa tempat yang telah ditentukan untuk 
kemudian dari masing-masing user tersebut mengaktifkan wireshark sebagai 
network analyzer agar dapat dicari delay, jitter, throughput, packet loss sehingga 
dapat diketahui juga kualitas kinerja VoIP pada jaringan UMS. 
Analisa yang dilakukan adalah mencari nilai delay, jitter, throughput, 
packetloss guna mengetahui nilai MOS pada jaringan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta sehingga untuk kemudian bisa diimplementasikanpada jaringan UMS. 
Dari hasil penelitian kemarin bahwa nilai MOS kampus 1, 2 dan 3 terletak pada 4 
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